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第一表 主要造船国の進水高 1892-1914
? ?
軍 艦
United Kingdom 
Germany 
U. S. A. 
France 
Holland 
Japan 
Norway 
Italy 
Russia 
World (incl. other) 
1a92-1s9s I 1eo1ー 190511910-1914 
j I 
. 194 I 1.660 
I 328 
1892ー 1914
? ? ?
???
??
?
1,299 
1 ~ 
215 
347 
123 
52 
33 
“ 50 
2,354 
253 
105 
97 
57 
;45 
32 
2,739 
112 
49 
39 
39 
13 
17 
29 
340 
イギリスの全世界
工しめる比率 1 78.6刻 59.2刻 60.6到 33.0彩
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第二表 世界商船隊にしめるイギリス建造船の割合
I 
蒸 気 船 帆 船
保有数1苓了ス建ー保有数！イギリス喜
造の彩 l 造の
United Kingdom 7,161 99 1,773 92 
British Colonies 946 58 989 14 
Germany 1,293 32 493 34 
U.S. A. 1,036 6 2,250 2 
Norway 859 44 1,462 19 
France 679 60 568 12 
Russia 529 50 761 6 
Japan 503 31 882 . 
Spain 466 97 163 10 
Holland and Belgium 425 61 161 ， 
Italy 339 74 874 13 
A:ustria -Hungary 237 59 45 13 
Sweden, Denmark, 1,116 35 1,347 10 Portugal 
World (incl. other) 70 22 
註 年度は明白ではないが表の出所は T.Schwarz und E. L. von Halle, 
Schiffbauindustrie in Deutschland und im Auslande (2 vols. ; 
Berlin : Mittler, 1902) 1, 88. である。
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第三表
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アメリカ造船業の発展
11880年 j1900年 11905年 I  
投造 万ドル
下船 2,100 7,740 12,200 
資業ヘ
I 本の
高:1:ら，I7.640 I 8.280 I 
佑雇 人
者用 21,300 46,800 50,800 
数労
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市場•生産要素につぐ第三の要因として著者は造船業の必要
四
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造船労イカ者の生産性
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その競争上欠陥を意味せず、むしろ労
I中心年度 1雇用労イカ者数 1進水高 I一人当り生産高
千人 千トソ トン’
United Kingdom 1901 122.9 1,450 12.5 
U.S. A. 1900 49.4 337 6.8 
Germany 1895 35.3 117 3.3 
Italy 1901 24.1 66 2.7 
Japan 1902 14.9 37 2.5 
France 1896 42.3 75 1.8 
Holland 1899 17.0 30 1.8 
註
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